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Практичні заняття з фізичного виховання, крім реалізації суто 
навчальних завдань, мають оздоровчий та тренувальний вплив на 
організм людини, який можливий тільки за умови їх регулярності та 
систематичності. Тому при оцінюванні студента з предмету «фізичне 
виховання» ключове місце повинна займати оцінка відвідування. 
Пропущені заняття порушують систему підготовки, знижують ефект 
від виконання фізичних вправ і не можуть без якісних втрат 
компенсовані в подальшому. 
Нарахування рейтингових балів за відвідування занять повинно 
відповідати таким вимогам: 1) стимулювання до регулярних занять 
фізичними вправами; 2) комплексна оцінка як кількісної, так і якісної 
сторін присутності студента на занятті; 3) індивідуальний підхід  
Для удосконалення системи оцінювання відвідування занять з 
фізичної культури пропонується наступне:  
1. Виділити квоту балів виключно для оцінки відвідування. 
Бали, втрачені внаслідок пропуску занять, не можуть компенсуватися 
за рахунок бонусів, отриманих за іншими напрямками оцінювання 
2. Кількісну сторону відвідування оцінювати за відсотком від 
запланованого для конкретного студента числа занять, яке може бути 
єдиним для навчальної групи або індивідуальним.  
3. При оцінці якісної сторони присутності студента на занятті 
слід виходити з того, що активне та свідоме відношення до засвоєння 
програмного матеріалу є нормою. Тому логічним є використання 
понижуючого коєфіцієнту для оцінки занять, де студент не виявляв 
необхідного рівня активності.  
4. Пропонується наступна схема оцінювання:  
 Визначається відсоток відвідування запланованих занять; 
 За таблицею відповідності нараховуються рейтингові бали. 
Якщо активність на всіх заняттях була високою, то ця сума 
буде остаточною. 
 При наявності «неактивних» занять відбувається зниження 
оцінки наступним чином: а) визначається «ціна» в балах 
одного відвіданого заняття, б) від суми балів за «неактивні» 
заняття віднімається 25%, в) підраховується остаточна сума 
балів додаванням балів за «активні» та «неактивні» заняття. 
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